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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
VI.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Aplikasi Pembelajaran Panca Indera Untuk Siswa 
SD Berbasis Multimedia telah berhasil 
dibangun. 
2. Dari hasil pengujian aplikasi berdasarkan 
fungsionalitas dan interaksi pengguna, yang 
telah dilakukan oleh 30 responden yang terdiri 
dari 29 siswa sekolah dasar dan 1 orang guru 
dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden 
dengan persentase 56.6% menyatakan setuju 
bahwa aplikasi AMPERA menarik untuk digunakan 
sebagai media pengetahuan panca indera. 
 
VI.2. Saran 
 Saran dari penulis untuk pembangunan aplikasi 
AMPERA ini lebih lanjut adalah aplikasi mengenai panca 
indera dapat dikembangkan ke dalam bentuk pembelajaran 
online, sehingga aplikasi ini dapat diakses oleh 
pengguna dari manapun juga serta latihan soal dapat 
dikembangkan dengan menggunakan database. 
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